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Editorial 
El número 37 de Trabajos y Comunicaciones consolida la línea editorial que 
nos propusimos seguir en 2009. El equipo editorial ha intensiicado el trabajo 
para poder cumplir con el objetivo de recuperar la periodicidad. Con el aseso-
ramiento del Área de Publicaciones de la Biblioteca, adecuamos el formato a los 
parámetros de calidad nacionales e internacionales y aumentamos la visibilidad 
de nuestros  resultados de investigación. Podemos, entonces,  anunciar  que  el
próximo número saldrá en tiempo y forma en marzo de 2013, reformulamos las 
normas para los autores (que están en vigencia para el número 38) y, como parte 
de la política de edición cientíica de la Facultad, Trabajos y Comunicaciones ha 
sido indizada en Dialnet, una importante base de datos española que ofrece la 
cita completa de cada artículo y los enlaces a los textos completos directamente 
de nuestro repositorio institucional Memoria Académica. 
La  sección Artículos mantiene  la  impronta  tradicional de  la  revista en  la 
diversidad de temas y períodos que se abordan. Comienza con un trabajo sobre 
la situación de las parroquias en Segovia en el siglo XV. Luego un estudio sobre 
el pensamiento de Esteban Echeverría en torno a la ciudadanía. Sobre el siglo 
XX presentamos  investigaciones en  torno a  la moral y  las costumbres y  la
integración de los migrantes en Argentina, en tanto otras exploran Latinoa-
mérica a través de las relaciones entre el movimiento zapatista y la sociedad
civil en México y la producción intelectual de los organismos internacionales
en torno al campo educativo. 
El Dossier continúa la serie de temas de las "historias generales". Preparado 
en esta ocasión por María Inés Carzolio sobre la base de la producción de un 
proyecto de investigación que integra a colegas de las Universidades Nacionales 
de La Plata y Rosario, en torno a la política y la sociedad de Antiguo Régimen 
a ambos lados del Atlántico. La sección Balances está en consonancia con estos 
temas con un análisis historiográico sobre los cercamientos en Inglaterra en el 
siglo XIII. 
En la sección Docentes e Historiadores presentamos un informe preparado 
por nuestro colega Julián Carrera sobre su experiencia en archivos y bibliotecas 
en la estancia de investigación que realizó en España. Cierran el número cuatro 
reseñas sobre diversas temáticas. 
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Agradecemos una vez más a los colegas de las distintas universidades que si-
guen enviándonos sus trabajos para que la revista, si bien centrada en su condición
de órgano de difusión de un departamento docente, pueda relejar la producción 
intelectual de otras  regiones. Asimismo, agradecemos como siempre el apoyo 
institucional y económico de la dirección del Departamento y las autoridades 
de la Facultad. Y, no menos importante, la participación de alumnos, graduados 
y profesores del Departamento. 
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